Development of tree enumeration techniques. Lady-Park Wood. 1. Stem numbers by size, class and species. 2. Total stem numbers and conventional volume per hectare. Tables by Lindley, D.K.
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